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Abstract Perkembangan Kota Semarang yang cukup pesat membawa konsekuensi 
terjadinya alih fungsi lahan dari kawasan tidak terbangun menjadi kawasan terbangun. 
Penggunaan lahan merupakan cerminan aktivitas manusia terhadap lahan. Penggunaan 
lahan dapat dideteksi berdasarkan penutup lahannya. Bencana banjir terjadi karena 
pemanfaatan lahan yang tidak sesuai bagi peruntukannya. Perubahan penggunaan lahan 
mengakibatkan berubahnya limpasan air permukaan, yang dapat diketahui berdasarkan …
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